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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I TRONDHEIMSFJORDEN. 
F i s k e r i d e pa r t em e n t e t h a r d e n 2 1 • d e s em be r 1 9 8 4 m ed h j em m e l i § § · 4 
og 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., 
fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Det er forbudt 5 fiske sild i et omrade i Trondheimsfjorden 
avgrenset i vest av en Linje mellom Frosetskjær Lykt og Røberg 
Lykt. 
Uten hinder av forbudet i første Ledd kan Fiskeridirektøren 
tillate fiske av et nærmere fastsatt kvantum sild, og foreta 
fordeling pa redskapsgrupper og fartøy. 
§ 2 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske med handsnøre 
<hekling) til eget konsum. 
§ 3. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske til eget 
konsum med ett garn pa inntil 30 meter regnet pr. husstand. 
§ 4 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det drives fiske til eget for-
bruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er opp-
ført pa blad A eller B i fiskermanntallet og bare med ett 
fiskeriregistrert fartøy og ikke med mer enn to faststaende garn 
med en samlet lengde pa inntil 60 meter. Omsetningen av fangsten 
er forbudt. 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller 
bestemmelse gitt i medhold av denne forskrift straffes henhold 
til§ 53 i Lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983. 
Disse forskrifter trer 
desember 1985. 
§ 6 
kraft 1. januar 1985, gjelder til 31. 
